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ABSTRAK
Kajian ini  bertujuan untuk menentukan hubungan di antara iklim
organisasi dengan prestasi kerja kakitangan kumpulan sokongan di
Jabatan Kerja Raya,  Kota Bharu, Kelantan. Data telah diperoleh
daripada 80 responden yang terdiri daripada pekerja kumpulan
sokongan teknikal dan bukan teknikal dengan menggunakan borang
soal selidik. Kajian mendapati iklim organisasi JKR daripada persepsi
responden adaiah  pada tahap sederhana sementara prestasi kerja
kakitangan pada tahap tinggi. Iklim organisasi mempunyai hubungan
positif  dengan prestasi kerja kakitangan. Kajian menunjukkan dimensi
identiti dan dimensi kerjasama  dart sokongan mempunyai hubungan
positif  dengan prestasi kerja. Ini memberi  implikasi bahawa prestasi
kerja kakitangan kumpulan sokongan di JKR boleh dipertingkatkan
melalui pemupukan sifat taat setia dan bangga bekerja di organisasi di
samping  menggalakkan pekerja bekerja dalam satu pas&an. Kajian
mencadangkan pengurusan JKR  perlu member&an  perhatian yang
lebih serius terhadap dimensi konflik  dan risiko di samping
menumpukan usaha bagi menambahbaikkan dimensi akauntabiliti,
ganjaran, tanggungjawab  individu dan tekanan kerja.
. . .
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the relationship between
organizational climate and job performance of supporting staffs of
Public Works Department (JKR),  Kota Bharu, Kelantan. Data was
gathered from 80 respondents consisting of technical and non-
technical supporting staffs using self-administered questionnaires. The
study discovered that the organizational climate of JKR  was positively
correlated to job performance of its stat%. The study also showed the
level of job performance as perceived by the supporting staffs was
high. The identity and support dimensions were positively and
moderately related with the respondent’s job performance. Job
performance of the respondents could be enhanced by inculcating the
sense of loyalty and proud to work in the organization and in-group.
The study suggested that the management of KR should concentrate
on enhancing the conflict and risk dimension whilst improving the
dimension of accountability, reward, individual responsibility and
work pressure.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Mukadimah
Sesebuah organisasi yang hendak mencapai objektif-objekti  mesti
menggunakan sumber-sumber strategiknya dengan berkesan. Sumber-sumber ini
termasuklah sumber manusia, modal, teknologi dan bahan-bahan mentah. Antara
sumber-sumber ini,  sumber manusia merupakan sumber yang paling penting kerana
tanpa  sumber ini,  sumber-sumber lain tidak mungkin  dapat digunakan dengan cekap
dan berkesan. Oleh itu pihak pengurusan organ&i  perlulah menumpukan masa dan
tenaga yang lebih banyak  terhadap pengurusan sumber manusia dalam  usaha untuk
mencapai kejayaan.
Keberkesanan dan kejayaan sesebuah organisasi diukur melalui produktiviti,
kualiti serta prestasi kerja kakitangannya. Untuk memastikan ianya tercapai maka
sesebuah organisasi mestilah mewujudkan iklim organisasi yang baik bagi  tenaga
kerjanya. Werther dan Davis (1981) mentakrifkan iklim  organisasi sebagai sejauh
mana  suasana sesebuah organisasi disukai atau tidak oleh mereka yang berada di
dalamnya. lni  penting untuk diamati kerana berasaskan satu kajian yang dilakukan oleh
Mahd Ishak (1989) mendapati bahawa pegawai yang mempunyai persepsi positif
terhadap iklim organisasi menghasilkan prestasi kerja yang tinggi dan begitu juga
sebaliknya.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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